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ABSTRAK 
Kata kunci: kemampuan siswa, menulis, teks argumentasi. 
Penelitian  yang  berjudul  â€œKemampuan  Siswa  Kelas  XI  SMA  Negeri  1  Arongan 
Lambalek  Aceh  Barat  dalam  Menulis  Teks  Argumentasiâ€•  ini  bertujuan  untuk 
mengetahui kemampuan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Arongan Lambalek Aceh Barat 
dalam  menulis  teks  argumentasi.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif 
kuantitatif. Teknik pengumpulan data yaitu teknik tes. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan  rumus-rumus  statistik  sederhana,  yaitu  mencari  nilai  rata-rata.  Hasil 
analisis data menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Arongan 
Lambalek  Aceh  Barat  dalam  menulis  teks  argumentasi  berada  pada  kategori  cukup. 
Nilai rata-rata kemampuan siswa SMA Negeri 1 Arongan Lambalek Aceh Barat dalam 
menulis  teks  argumentasi  adalah  64.  Berdasarkan  aspek  khusus  yang  dinilai  (1) 
bercirikan  paragraf  argumentasi,  nilai  rata-rata  siswa  adalah  63,  (2)  keterpaduan 
paragraf, nilai rata-rata siswa adalah 66,62, (3) diksi, nilai rata-rata siswa adalah 64,31, 
dan (4) pemakaian ejaan, nilai rata-rata siswa adalah 64,48. 
